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Programa de Festejos 
que se celebrarán en esta Villa en honor de la 
=Invención de la Santa Cruz 
L 
Dep, legal S. O. n." 18 - 500 ejs. 
Días 2, 3 y 4 de Mayo de 1959 

Ministerio de Educación Nacional 
J í i i l t í u 
Exámenes: Junio y Septiembre 
Matrícula: Mayo y Agosto 
INFORMES E INSCRIPCIONES EN SECRETARIA 





V I N O S - L I C O R E S - A P E R I T I V O S 
Y T A P A S V A R I A D A S 
£ U m p t e al óetrici* da í púlfLlco 
C O C A (SEGOVIA) 
r e a c i a ¿ ¿ a M Í a - ¿ ¿ a w u i 
\ 
F E R R E T E R I A . E N G E N E R A L 
C O N C E S I O N A R I A Ü E A C E I T E S C. A . M . R S. A . 
BICICLETAS y ACCESORIOS 
Las mejores marcas y precios 
Avda. del Caudillo, 5 COCA (Segovia) 
W W W V V V V V V V V V V V V V V V v 
e r r e n a de L e ñ a s 
Carretera de Nava s/n Teléf. 21 
C O C A (Segovia) 
C A S A PIRIQUE te'*1' $'teU 
S E R V I C I O E S M E R A D O 
V I N O S = L I C O R E S - A P E R I T I V O S 
Aguililla Coca (Segovia) 
m 
MOLINO DE PIENSOS 
VENTA DE PIENSOS COMPUESTOS PARA 
TODA CLASE DE GANADO 
TELÉFONO 4 
C O C A ( S e g o v i a ) 
LIBRERIA • NOVELAS - CUENTOS 
EDUARDO SANZ MUÑOZ 
ARTICULOS DE LIMPIEZA - OBJETOS DE 
ESCRITORIO TARJETAS POSTALES 
^ f ^ T i ^ C O C A (Segov¡a ) 
C A S A PERRERO 
El más extenso surtido en mantas de cama y viaje, trajes de 
Caballero y Niíío, Tejidos, Confecciones, Ferretería, Coloniales, 
Calzados y Cohetes. 
C O C A ( S e g o v i a ) 
Fábrica de licores, gaseosas y Kielo 
Almacén de vinos y licores 
de las más acreditadas marcas 
Especialidad en el indiscutible 
« A N I S C A S T I Z O » 
C O C A TeL 4 ( S e g o v i a ) 
B A R ^ ^ Selecto café y licores 
de las más acredita-
das marcas 
L A CASA DE L A DISTINCION Y A M A B I L I D A D 
Plaza del Generalísimo C O C A (Segovia) 
íel ^Jiménez ¡Oncínas ame 
P A N A D E R Í A 
C O C A ( S e g o v i a ) 
F A R M A C I A W L A B O R A T O R I O 
ti/nei Cfon^aU^ 
T E L E F O N O 
C O C A ( S e g o v i a ) 
(?a*a Matino 
CANTINA i BAR Y U L T R A M A R I N O S 
AguiliHa C O C A (Segovia) 
PROGRAMA DE FESTEJOS 
Q U E SE C E L E B R A R A N E N L A V I L L A D E C O C A , E N 
H O N O R D E L A I N V E N C I O N D E L A S A N T A C R U Z 
Día 2 
A las siete de l a tarde, h a r á su sal ida la C o m p a r s a de 
Gigantes y Cabezudos. A c o m p a ñ a d a de l a c l á s i ca du lza ina y la 
B a n d a M u n i c i p a l de Mús i ca r e c o r r e r á las cal les de l a V i l l a 
anunc i ando el comienzo de las fiestas, entre p r o f u s i ó n de dis-
paros de cohetes y bombas, 
A las once de la noche, en l a P l aza de F r a n c o , 
EXTRAORDINARIA VELADA MUSICAL 
en la que a l t e r n a r á n l a B a n d a M u n i c i p a l , bajo la d i r e c c i ó n del 
Maestro D . Juan L ó p e z Condado , y la a í á m a d a Orquesta «Iris» 
de esta V i l l a , 
Día 3 
A las ocho de l a m a ñ a n o , l a B a n d a M u n i c i p a l r e c o r r e r á 
las calles de la p o b l a c i ó n in terpretando 
Seguidamente h a r á su acos tumbrado desfile la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos con la du lza imu 
A las once, 
SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA 
en la que of ic iará la Santa Misa el prestigioso P á r r o c o don Pe* 
d r o M a r t í n Iglesias, asistido por otros sacerdotes de las pa* 
Jabón «Mafesa» LEOGON 
Píensoí compuejfos LEOGON 
r r o q u í a s l imí t ro fes , y que se rá cantada por el coro de j ó v e n e » 
de esta V i l l a con a c o m p a ñ a m i e n t o de la Orquesta de la B a n d a 
M u n i c i p a l , d i r ig idos po r el Maestro L ó p e z Condado , estando la 
c á t e d r a sagrada a cargo del M u y Ilustre Sr . D . D i o n i s i o Y u b e -
r o . C a n ó n i g o Lec to ra l de l a S. f. C. de Segovia. 
Seguidamente t e n d r á lugar la t rad ic ional 
durante la cual se b a i l a r á la t íp ica danza, de tan ar ra igado 
abolengo, 
A las cuatro y media de la tarde, en el C a m p o de Deportes 
«José A n t o n i o Elola» , 
SENSACIONAL PARTIDO 
DE FUTBOL 
entre los equipos « O l m e d o C. F.» y 
«F. C. Coca» , en el que se d i s p u t a r á n 
una magnifica copa donada por el 
Ayuntamien to . 
Duran te el descanso del par t ido 
se c e l e b r a r á el 
C O N C U R S O P R O V I N C I A L DE C O R T E 
DE T R O N C O S 
organizado por la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l del Fren te de Juven-
tudes, en c o l a b o r a c i ó n con el Ayuntamien to de esta V i l l a , con 
asistencia de J e r a r q u í a s p rov inc ia les y locales y p a r t i c i p a c i ó n 
de todos los campeones comarcales de la p r o v i n c i a en esta es-
pecia l idad, para elegir c a m p e ó n p rov inc i a l . 
A las ocho de la tarde y doce de la noche, en la P l a z a de 
F ranco , an imados 
I B A O I L I E ^ ( P U ) ( B I L D ( S © S 
que s e r á n amenizados por la B a n d a M u n i c i p a l y Orquesta 
Repoblaciones Gallinemj LEOGON 
Alcoholes y productos Químicos LEOGON 
«Iris», con un v a r i a d í s i m o y extenso reper tor io de m ú s i c a m o -
derna. 
Día 4 
A las ocho de la m a ñ a n a , D I A N A S por la Banda M u n i c i -
pal y salida de l a Compar sa de Gigantes y Cabezudos, acom-
p a ñ a d a de dulza ina . 
A las once, 
G R A N C A R R E R A 
C I C L I S T A 
en el c i rcui to Coca-Navas de O r o -
N a v a de la A s u n c i ó n y Coca , y en l a 
que t o m a r á n parte todos los aficio-
nados de esta V i l l a que lo deseen, 
comprend idos entre los 16 y los 22 
a ñ o s . 
Los tres p r imeros que hagan su entrada en la meta, se adju-
d i c a r á n los respectivos premios de 300, 200 y 100 pesetas esta-
blecidos por el Ayun tamien to . 
L a F e r r e t e r í a y d e p ó s i t o de venta de bicicletas Mar í a G a r -
c ía , de esta V i l l a , c o n c e d e r á al ganador de la car rera un pre-
mio en m e t á l i c o de 100 pesetas. ' 
A las doce, 
CONCIERTO MUSICAL 
en el que la Banda M u n i c i p a l i n t e r p r e t a r á un escogido reper-
torio de obras maestras. 
A las c inco de la tarde y en el F r o n t ó n del A r c o de la V i l l a 
Vidrios todas clases LEOGON 
Msouinaria y h e r r a m ü t a s , metales y madera l e o g o n 
íexcepciional 
P A R T I D O D E P E L O T A 
a mano, entre un equipo de Navas de Oro 
y otro de esta V i l l a , a d j u d i c á n d o s e al ven-
cedor el p remio de 500 pesetas concedido 
por el Ayuntamien to . 
A las ocho de la tarde y doce de la 
noche, en la Plaza de Franco , se repeti-
r á n los B A I L E S P U B L I C O S a cargo de 
la Banda M u n i c i p a l y Orquesta «Iris», 
Durante todas las fiestas t e n d r á n lugar animados bailes en 
las Pistas y Salas de esta V i l l a , con a c t u a c i ó n de renombradas 
Orquestas. 
£1 día 7 de Mayo, Festividad de la Ascensión, 
a ias cinco de la tarde, tendrá lugar el 
TERCER DESEMPATE DE fUTBOLL 
entre los equipos «Acueducto», de Segovia, y F. C. de Coca, para 
adjudicarse el premio de 1.000 pesetas y copa del Ayuntamiento 
del año 1957. 
GNf SAN UÑANDO ^ ^ 
Con motivo de ias Tradicionales Fiestas en honor 
de la Santa Cruz, de esta Villa de Coca, ofrece a su 
distinguida clientela el programa cumbre de la tem-
porada con cintas de probado éxito y calidad. 
C O C A ( S e g o v i a ) | l | 
MOISÉS RODRÍGUEZ 
P A S T E L E R I A Y C O N F I T E R I A 
ESPECIALIDAD DE LA C A S A H E L A D O S AL CORTE 
COCA (Segovia) 
X X X X X X X K X X X X X X X X X X X X X X 
Cerámica San Pedro 
M A T E R I A L E S DE CONSTRUCCION EN GENERAL 
LADRILLOS HUECOS-RASILLA 
ESPECIALIDAD EN 
Teléf. 26 COCA (Segovia) 
X X X X X X X X X X X X X X X X K X X K X X 
(H. DE CARLOS MARTIN) 
Casa especializada en trabajos de propaganda 
— y para la Industria z z ^ n u z z z ^ z z 
San Francisco, 15 S E G O V I A Teléfono 1646 
j j u í i a n j B o p e ^ e l e ^ r u t o e S 
Fábrica de Mosaicos 
Venta de Materiales 
de Construcción 
C O N S T R U C C I O N TUBOS C E M E N T O 
Hontanilla, 19 Coca (Segovia) 
K X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X 
X ^ n J res 
w v X Rastre ^on^ale^ 
# g CARNICERIA 
A/ayto (Jalan X ¿Oí̂k 
X \/- i • A ••• V*1 Las mejores carnes de todas Vinos = Licores y peritivos ' 
^ clases 
X Especialidad en Ternera 
X i — i 
X ® 
Arco de la Villa & General Sanjurjo, 16 
C O C A (Segovia) X C O C A (Segovia) 
X 
di 
LEONIDES G O N Z A L E Z O V I E D O 
Agente C o m e r c i a l T i tu l ado y Colegiado 
,3aíucía a sus eíienfes y amigos 
Teléfono 11 COCA (Segovia) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X 




X J t ¿ S ! S ^ Pista 
Llamando al t e l é f o n o núm. ^ ^^"f^^r^ de 
22 K x 
Baile 
Má x ^ C a f é y Licores de las 
V ? mejores marcas 
COCA (Segovia) ^ AKIIIllllA - CUCA (StéviA) 
X \ w 
COMUNIDAD DE VILLA 
T I E R R A D E C O C A 
LOS MEJORES M O N T E S 
R E S I N O - M A D E R E R O S 
T E L É F O N O i 
^oegovia j 
FABRICAS DE R E S N A S 
D E S T I L E R I A D E P R O D U C T O S R E S I N O S O S 
A G U A R R Á S , C O L O F O N I A , P E Z Y D E R I V A D O S 
A C E I T E S D E R E S I N A Y P I N O L I N A S 
Oficinas centrales en Madrid: 
Plaza de la Independencia, 8 Teléfono 31-54-06 
Fábrica en Coca - Teléfono 3 
X X X X X X X X K X X X X X X X X X X X X X 
FABRICA DE ASERRAR M A D E R A 
A 
M A D E R A E N R O L L O Y A S E R R A D A 
A L M A C E N E S E N C O C A 
Oficinas centrales en Madrid: 
Plaza de la Independencia, 8 Teléfono 31-34-15 
R a d i o 
Planchas - Máquinas Afeitar 
m 
Lavadoras B A L 
W E R T H E I M 
Máquinas de Coser y Bordar 
m 
Coches y Sillas para niños 
V E D E T T E 
Cocinas - Ollas - Neveras • Batidoras 
Baterías de Cocina 
GALERIAS Slñ C O L U M B A 
Azoguejo, 7 S E G O V I A Teléfono 1810 
Informes en Coca: LUIS G A L A N 

1MP. C O M I Í U C I A L - S E C O V I A 
